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VESTNIK VITEBSKOGO GOSUDARSTVENNOGO MEDITSINSKOGO UNIVERSITETA, 2017, VOL. 16, N6могают студентам правильно расставлять приоритеты, позволяют  вдохновляться успехами коллег, ста-вить перед собой новые цели и достигать их.После официальной части вниманию участников Слета был представлен небольшой концерт, подготовленный для нас студенческим клубом ВГМУ. Надежда Чепурненко, студентка 6 курса лечебного факультета ВГМУЛЕКЦИЯ ПО ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ В ФОРМАТЕ ВЕБИНАРА 22.11.2017 г. в ВГМУ в рамках междуна-родного сотрудничества (в плане формирования академической мобильности профессорско-пре-подавательского состава ВУЗов) был проведен вебинар по истории медицины со Смоленским государственным медицинским университетом (Российская Федерация). Его организовали зав. кафедрой общественного здоровья и здравоох-ранения с курсом ФПК и ПК, д.м.н., профессор Глушанко Василий Семёнович и ст. преподава-тель Герберг Андрей Александрович.Для студентов 1 курса лечебного факультета зав. кафедрой философии, биоэтики, истории меди-цины и социальных наук Смоленского государственного медицинского университета, доцентом Оста-пенко Вероникой Михайловной была прочитана лекция в формате online по теме «Медицина в эпоху античности. Гиппократ и Клавдий Гален, их медико-философские взгляды».Вебинар вызвал оживлённый интерес у студентов, что было выражено аплодисментами в адрес лектора по её окончании и многочисленными вопросами по обозначенной теме. Данная online-видеолекция была проведена при поддержке сотрудников отдела дистанционного обучения, международного отдела и учебно-методического отдела.
